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8.じこしょうかい　自己紹介
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307　アパート
308　アメリカ
309　アメリカじん
310　あります(ある)
311　イタリア
312　います(いる)
313　うしろ
314　おいでください
315　おくさん
316　おこさん
317　おとうと
318　おとこのこ
319　かぞく
320　かない
321　ぎんこう
322　けんきゅうじょ
323　こうぎ
324　こうぽん
325　ごけん
326　ごぜんちゅう
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334　　ちゅう
335　つけもの
336 (お)てあらい
337　となり
338　とり
339　をか
340　にぎやか〔を〕
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345　ひとり
346　ふたり
347　まえ
348　みなさん
394　ゆうぴんきょく
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